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Abstrak : Aplikasi peminjaman dan pengembalian buku ini merupakan program komputer yang 
dirancang khusus untuk mengelola data – data peminjaman dan pengembalian buku agar dapat disajikan 
dengan lebih cepat. Selain itu, demi tercapainya tujuan operasi itu sendiri yaitu empermudah 
pestakawan/pustakawati dengan cara memberikan kemudahan fasilitas. Dalam pembuatan aplikasi ini 
terdapat beberapa data yang diperlukan diantaranya adalah data Anggota, Buku, Transaksi, dan Admin. 
Dari data – data tersebut diharapkan bisa menjadi dasar dibuatnya aplikasi ini agar dapat menyajikan 
informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Serta untuk meningkatkan kinerja petugas 
Perpustakaan. Persyaratan sebagai anggota perpustakaan adalah Siswa/siswi SD Patra Mandiri 2 Plaju, 
kemudian membuat formulir pendaftaran untuk menjadi anggota Siswa/siswi SD Patra Mandiri 2 Plaju. 
Hasil yang diharapkan dari pembuatan sistem ini adalah agar data – data yang selama ini masih tersimpan 
dan dikelola secara manual dapat mulai dikomputerisasi sehingga dapat lebih mengefektifkan kinerja 
serta mempermudah petugas perpustakaan di dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan 
perpustakaan itu sendiri. 
Kata kunci : perpustakaan, data anggota, buku, transaksi, administrasi, kepala perpustakaan 
Abstract :  Application borrowing and returning books is a computer program designed specifically to 
manage the data borrowing and returning books to be served more quickly. Moreover, to achieve the 
purpose of the operation itself is easy pestakawan / librarian by making it easier facility.In making this 
application there are some necessary data such as the data members, Books, Transactions, and Admin. 
Of the data is expected to be made the basis of this application in order to present the required 
information quickly and accurately. As well as to improve the performance of the library staff. 
Requirements as a member of the library is the Student / elementary school Patra Mandiri 2 Plaju, then 
make a registration form to become a member of Students / elementary school Patra Mandiri 2 Plaju.The 
expected result of making this system is that the data - the data that still stored and managed manually to 
start computerized so as to further streamline and simplify the performance of library staff in performing 
activities related to the library itself. 
Keywords : library, member data, books, transactions, administration, library chief 
 
1.Latar Belakang  
 
Di SD Patra Mandiri 2 ini, proses 
peminjaman dan pengembalian buku masih 
dilakukan secara sederhana dengan 
menggunakan buku peminjaman dan 
pengembalian yang harus dicatat. Sehingga 
sering terjadi permasalahan seperti 
penulisan tanggal peminjaman dan 
pengembalian  buku sehingga 
menghabiskan banyak kertas, perlu ruang 
penyimpanan data anggota, perhitungan 
tanggal kurang akurat, dan pembuatan 
laporan membutuhkan waktu yang lama. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
penulis bermaksud membuat Tugas Akhir 
yang berjudul  
“APLIKASI PEMINJAMAN DAN 
PENGEMBALIAN BUKU PADA 
PERPUSTAKAAN  SD PATRA 
MANDIRI 2 PLAJU”. 
 
1.1 Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan di atas, dapat 
dirumuskan permasalahan yang terjadi 
pada perpustakaan adalah : 
1. Pengelolaan data peminjaman dan 
pengembalian yang tidak efektif 
dan efisien. 
2. Susahnya mencari data anggota, 
data buku, dan data transaksi. 
3. Pembuatan laporan membutuhkan 
waktu yang lama. 
4. Keamanan data kurang terjamin. 
 
1.2 Tujuan 
 
Tujuan yang ingin dicapai 
dalam pembuatan tugas akhir ini 
adalah tersedianya Aplikasi Sistem 
Peminjaman dan Pengembalian buku 
di Perpustakaan SD Patra Mandiri 2 
Plaju untuk mempermudah 
pengolahan data perpustakaan. 
 
1.3 Manfaat 
 
Berdasarkan tujuan di atas, maka 
manfaat yang diperoleh adalah 
sebagai berikut : 
1. Meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi dalam pengolahan data 
peminjaman dan pengemblian. 
2. Mempermudah pencarian data 
anggota, data buku dan data 
transaksi. 
3. Mempercepat proses dalam 
membuat laporan. 
4. Meningkatkan keamanan data 
 
1.4 Metodologi 
 
1. Tahap Perencanaan 
 
Tahapan ini merupakan 
tahapan dari awal pengembangan 
sistem. Pada tahapan ini yang 
dilakukan adalah mengumpulkan 
seluruh kebutuhan dari sistem yang 
akan dibangun pada Perpustakaan 
SD Patra Mandiri 2 Plaju.  
 
2. Analisis 
 
Tahap analisis yaitu tahap 
dimana mengenali segenap 
perusahaan yang muncul pada 
pengguna, mengenali komponen-
komponen sistem, objek-objek dan 
hubungan antar objek (Nugroho, 
2002, h.79) 
 
3. Perancangan 
 
Tahap perancangan yaitu 
tahap dimana mencoba mencari 
solusi permasalahan yang 
diperoleh dari tahap analisis. 
(Nugroho, 2002, h.79) 
 
4. Implementasi 
 
Tahap implementasi yaitu 
dimana diimplementasikan 
perencangan sistem ke situasi yang 
nyata (Nugroho, 2002, h.79). 
 
5. Pemeliharaan 
 
Tahap pemeliharaan yaitu 
dimana dimulai untuk melakukan 
pengoperasian sistem dan jika 
diperlukan dilakukan perbaikan – 
perbaikan kecil. Kemudian, jika 
waktu penggunaan sistem habis 
maka kita akan masuk lagi pada 
tahap perencanaan (Nugroho, 
2002, h.80). 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Perpustakaan 
 
  Menurut (Sutarno, 2006, h.11), 
kata perpustakaan berasal dari kata 
pustaka, yang berarti (1) kitab, buku-
buku, (2) kitab primbon. Kemudian 
kata pustaka mendapat awalan per dan 
akhiran an, menjadi perpustakaan. 
Peprustakaan mengandung arti: (1) 
kumpulan buku-buku bacaan, (2) 
bibliotek, dan (3) buku-buku 
kesusastraan (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia-KBBI).  
 
2.2 Microsoft Visual Basic 2008 
 
Menurut (Komputer, 2010, 
h.2) “Microsoft Visual Basic 2008 
adalah salah satu bahasa pemrograman 
yang andal dan banyak digunakan 
oleh pengembang untuk membangun 
berbagai macam aplikasi Windows. 
Visual basic 2008 atau Visual Basic 9 
adalah versi terbaru yang telah 
duluncurkan oleh Microsoft bersama 
C#, Visual C++, dan Visual Web 
Developer dalam satu paket Visual 
Studio 2008. 
 
 
 
Gambar 2.1 Tampilan IDE 
(Integrated Development 
Environment) 
 
2.3 Structured Query Language 
 
Menurut (Kadir, 2009, h. 88) 
SQL adalah kependekatan dari 
Structured Query Language. Dalam 
bahasa Inggris, SQL biasa dibaca 
sebagai SEQUEL atau ES-KYU-EL. 
Bahasa ini merupakan standar yang 
digunakan untuk mengakses basis data 
rasional dan bersifat non-prosedural. 
Pengaksesan data dapat dilakukan 
dengan bentuk perintah yang 
sederhana. 
 
2.4 Crystal Report 
 
Menurut (Hadi, 2004, hal.13), 
Crystal Reports dirancang untuk 
membuat laporan yang dapat 
digunakan dengan bahasa 
pemrograman berbasis Windows, 
seperti Borland Delphi, Visual Basic, 
Visual C/C++, dan Visual Interdev 
 
 
3. ANALISIS SISTEM 
 
3.1Diagram Rinci Sistem yang 
Berjalan 
 
a. Diagram Rinci 1.0 
 
Pada diagram ini dijelaskan 
diagram rinci proses 1.0, pada 1.1, 
yaitu pendaftaran dapat dilihat pada 
gambar berikut : 
 
1.1
Pendaftaran
Anggota 
baru
Calon Anggota 
Informasi_Pendaftaran
Informasi_Pendaftaran
Petugas 
perpustakaan
Validasi_formulir_pendaftaran
Informasi_data_anggota 1.2
Pengisian 
formulir
Formulir_Pendaftaran
Kartu_Anggota
Data_anggota_yang_disimpan
Data_Anggota_yang_dicek
Data_Anggota_yang_disimpan
Data_Anggota_yang_dicek
Arsip
Anggota
Informasi_Pendaftaran
Informasi_data_anggota
Informasi_data_anggota
Informasi_Data_Anggota
 
Gambar 3.1 Diagram Rinci 1.0 
Sistem yang Berjalan 
 
b. Diagram Rinci 2.0 
 
 Pada diagram ini dijelaskan 
diagram rinci 2.0, yaitu alur transaksi 
peminjaman buku dan pengembalian 
buku dapat dilihat pada gambar 
berikut :  
 
2.1
Transaksi
Peminjaman
buku
2.2
Transakasi 
Pengembalian
buku
Anggota 
Petugas
perpustakaan
Data_Buku
Informasi_Data_Buku
Informasi_Data_Buku
Informasi_Data_Buku
Data_transaksi_yang_dicek
Data_buku_yang_dikembalikan
Buku_yang_dikembalikan
Kartu_anggota
Data_transaksi_yang_disimpan
Data_denda_yang_disimpan
Arsip
Buku
Arsip
Transaksi
Arsip
Denda
Data_Transaksi_yang_disimpan
Data_Buku_yang_disimpan
Data_buku_yang_dicek
Informasi_data_buku
Data_Buku_Yang_disimpan
Buku_yang_dipinjam
Kartu_anggota
Kartu_anggota
Buku_yang_dipinjam
Kartu_anggota
Informasi_Data_Transaksi
Data_transaksi_yang_dicek
Informasi_data_transaksi
 
Gambar 3.2 Diagram Rinci 2.0 
Sistem yang Berjalan 
c. Diagram Rinci 3.0 
 
 Pada diagram ini dijelaskan 
diagram rinci proses 3.0, yaitu rincian 
laporan dapat dilihat pada gambar 
berikut  
 
3.1
Laporan 
Transaksi
3.2
Laporan
Denda
Kepala sekolah
Rekap_data_denda_Bulanan
Laporan_Denda_Bulanan_yang_dicetak
Rekap_data_transaksi_Bulanan
Laporan_Transaksi_Bulanan_Yang_dicetak
Informasi_Data_transaksi_bulanan
Data_transaksi_yang_dicek Arsip
Transaksi
Arsip
Denda
Data_denda_yang_dicek
Informasi_data_denda_bulanan
 
Gambar 3.3 Diagram Rinci 3.0 Sistem 
yang Berjalan 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
 
Setelah dilakukan analisis – 
analisis di atas seperti analisis proses, 
analisis masukan, analisis keluaran, 
dan analisis data muncullah beberapa 
kebutuhan yang perlu dianalisis. 
Adapun kebutuhan – kebutuhan itu 
akan dijelaskan sebagai berikut : 
1. Kebutuhan :  Pengolahan 
transaksi peminjaman dan 
pengembalian buku yang cepat. 
2. Kebutuhan :  Keamanan 
media pencatatan transaksi. 
3. Kebutuhan :  Laporan 
 
 
4. RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Entity Relationship Diagram 
 
Entity Relationship Diagram 
(ERD) adalah diagram yang 
menggambarkan hubungan antara 
tabel dalam suatu database dengan 
perantara primary key dan foreign key. 
Hubungan antar entitas pada 
perpustakaan SD Patra Mandiri 2 
Plaju dapat dilihat pada gambar 4.1 
berikut : 
Anggota
*NomorInduk
  NamaAnggota
  JenisKelamin
  Alamat
  Jabatan
  Kelas
  NoTlp
  NoHp  
  TglMasuk
Buku
*KodeBuku
  ISBN
  Judul
  Penulis
  Penerbit
  Kota
  Tahun
  Katagori
  Lokasi
  Stok
  Sisa
  Harga
  TglBeli
  Asal
  Dari
  Keterangan
  KodeAdmin
  TglUpdate
Transaksi
*KodePeminjaman
  NomorInduk
  KodeBuku
  TglPeminjaman
  TglPengembalian
  Keterangan
  Denda
  TglMengembalian
Melakukan Memiliki
Admin
* KodeAdmin
   Pass
   NamaAdmin
   Level
Menginput
 
Gambar 4.1 ERD Sistem yang 
Diusulkan 
 
4.2 Diagram Rinci Sistem yang 
diusulkan 
 
Pada diagram ini menunjukan 
aliran data pada sistem yang akan 
diusulkan secara lebih rinci. 
 
4.2.1 Diagram Rinci Kelola Akses 
 
2.1
Tambah 
Petugas
2.2
Ubah 
Data Petugas
2.3
Hapus Data 
Petugas
Kepala 
Perpustakaan
Data_Petugas_Baru
Tbl Admin
Data_Petugas_Yang_Disimpan
Data_Petugas_Yang_Dicek
Informasi_Data_Petugas
Data_Petugas_Yang_Diubah
Data_Petugas_Yang_Dicek
Informasi_Data_Petugas
Data_Petugas_Yang_Disimpan
Data_Petugas_Yang_Dicek
Informasi_Data_Petugas
Data_Petugas_Yang_Dihapus
Data_Petugas_Yang_Dicek
Informasi_Data_Petugas
Data_Petugas_Yang_Dihapus
Administrasi
Data_Petugas_Yang_Dicek
Informasi_Data_Petugas
Data_Petugas_Yang_Diubah
 
Gambar 4.2 Diagram Rinci Kelola 
Akses 
 
4.2.2 Diagram Rinci Kelola Master 
3.1.1
Tambah Data 
Buku
3.1.2
Ubah
 Data Buku
3.1.3
Lihat 
Data Buku
Administrassi
Data_Buku_Baru
Tbl Buku
Data_Buku_Yang_Dicek
Data_Buku_Yang_Diubah
Informasi_Data_Buku
Data_Buku_Yang_Dicek
Informasi_Dta_Buku
Data_Buku_Yang_Disimpan
Data_Buku_Yang_Dicek
Informasi_Data_Buku
Data_Buku_Yang_Dicek
Informasi_Data_Buku
Data_Buku_Yang_Disimpan
 
 
Gambar 4.3 Diagram Rinci Kelola 
Master Buku 
3.2.1
Tambah Data 
Anggota
3.2.2
Ubah Data 
Anggota
3.2.3
Lihat  Data 
Anggota
Administrasi
Data_Anggota_Baru
Data_Anggota_Yang_Dicek
Data_Anggota_Yang_Diubah
Informasi_Data_Anggota
Data_Anggota_Yang_Dicek
Informasi_Data_Anggota
Tbl Anggota
Data_Anggota_Yang_Disimpan
Data_Anggota_Yang_Dicek
Informasi_Data_Yang_Dicek
Data_Anggota_Yang_Disimpan
Data_Anggota_Yang_Dicek
Informasi_Data_Anggota
 
 
Gambar 4.4 Diagram Rinci Kelola 
Master Anggota 
 
4.2.3 Diagram Rinci Transaksi 
4.1
Transaksi
Peminjaman 
Buku
4.2
Transaksi
Pengembalian 
Buku
Administrasi
Tbl Buku
Tbl       
Transaksi
Data_Transaki
Data_Trasnsaksi_Yang_Dicek
Data_Transaksi_Yang_Disimpan
Data_Buku_Yang_Dicek
Data_Transaksi_Yang_Disimpan
Informasi_Data_Buku
Data_Buku_Yang_Diperbaharui
Informasi_Data_Transaksi
Data_Transaksi_Yang_Dicek
Informasi_Data_Transaksi
Data_Buku_Yang_Dicek
Informasi_Data_Buku
Data_Buku_Yang_Diperbaharui
Data_Transaksi
Data_Transaksi_Yang_Dihapus
 
 
Gambar 4.5Diagram Rinci 
Transaksi 
 
4.2.4 Diagram Rinci Laporan 
5.1
Laporan 
Data Anggota
5.2
Laporan 
Data Buku
5.3
Laporan 
peminjaman
Kepala 
Perpustakaan
Tbl 
Anggota
Tbl Buku
Tbl
 Transaksi
Laporan_Data_Anggota_Yang_Dicek
Laporan_Data_Anggota_Berdasarkan_Kriteria
Laporan_Data_Buku_Yang_Dicek
Laporan_Data_Buku_Berdasarkan_Kriteria
Laporan_Peminjaman
Data_Anggota_Yang_Dicek
Informasi_Data_Anggota
Data_Buku_Yang_Dicek
Informasi_Data_Buku
Data_Transaksi_Yang_Dicek
Informasi_Data_Transaksi
5.4
Laporan 
Pengembalian
Laporan_Data_Transaksi_Yang_Dicek
Lapran_Data-transaksi_Yang_Dicek
Laporan_Pengembalian
Data_Transaksi_Yang_Dicek
Informasi_Data_transaksi
5.5
Laporan 
Denda
Laporan_Data_Transaksi_Dicek
Laporan_Denda
Data_Transaksi_Yang_Dicek
Informasi_Data_Transaksi
Laporan_Data_Anggota_Seluruh
Laporan_Data_Buku_Seluruh
 
 
Gambar  4.6 Diagram Rinci 
Laporan 
 
4.3 Rancangan Layar Form 
 
a. Form Transaksi  
Rancangan layar transaksi 
terdapat 2 tampilan layar yaitu 
peminjaman dan pengembalian. 
Tampilan layar peminjaman dan 
pengembalian dapat dilihat pada 
gambar 4.17 dan gambar 4.18 
berikut : 
 
 
 
Gambar 4.7 Form 
Peminjaman 
 
 
 
Gambar 4.8 Form 
Pengembalian 
 
 
5. KESIMPULAN dan SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan pada  
PERPUSTAKAAN SD PATRA 
MANDIRI 2 PLAJU, maka dapat 
ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir 
ini adalah : 
1. Pengelolaan data peminjaman dan 
pengembalian yang tidak efektif 
dan efisien dapat diatasi, dengan 
adanya aplikasi ini. 
2. Aplikasi ini mengefisiensikan 
media penyimpan dan meningkan 
keamanan data karena semua data 
disimpan dalam media penyimpan 
database. 
3. Aplikasi ini dapat mempersingkat 
waktu dalam membuat laporan data 
buku, laporan data anggota, 
laporan peminjaman buku, laporan 
pengembalian buku, dan laporan 
denda agar laporan tersebut dapat 
diterima oleh kepala sekolah 
perusahaan tepat waktu. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan yang 
didapat, penulis memberikan beberapa 
saran kepada SD Patra Mandari 2 
Plaju yaitu : 
1. Aplikasi ini diharapkan dapat 
diimplementasikan oleh 
Perpustakaan SD Patra Mandari 2 
Plaju. 
2. Diharapkan mengadakan 
kepelatihan terhadap staf yang 
berhubungan dengan aplikasi ini 
agar aplikasi ini berjalan dengan 
baik dan digunakn sesuai dengan 
kebutuhan. 
3. Diharapkan dapat melakukan 
pemeliharaan secara rutin terhadap 
perangkat pendukung aplikasi ini. 
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